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Sait Maden
BÜTÜN YAPITLARI (ilk 14 kitap)
Bütün şiirler:
1. Açıl, ey gizem!
2. Hiçlemeler
3. Yol yazıları
T~ M
Grafik ürünlerinden seçmeler:
Simgeler
(1955 - 1990 arasında çizilmiş 150 amblem ve logo)
Çeviriler:
B audelaire
Kötülük çiçekleri
(Elli yıl süren bir çeviri çalışmasının ürünü. Fransızca 
asıllarıyla birlikte)
Federico  G arc ía  Lorca (Bütün şiirler)
1. İlk şiirler
2. Cante jondo şiiri / Şarkılar
3. Çingene romansları /
Ozan New York’ta
4. Tamarit divanı / Dağınık şiirler
Louis A ragon
Elsa’ya şiirler
Pablo N eruda
20 aşk şiiri ve umutsuz bir şarkı
(Sait Maden'in bu yapıt için çizdiği 21 özgün desenle) 
O ctavio  Paz
Güneş taşı
«Latin Amerika'da bugüne dek yazılmış en büyük aşk şiiri» 
(Julio Cortasar) (İspanyolca aslıyla birlikte)
Vladim ir M ayakovski
Şiirler
(Bir kitapta 5 yapıt: Vladimir Mayakovski-Trajedi /  
Pantolunlu bulut / Omurganın flütü /  insan /  Ben, kendim. 
Rus fütürizmi üzerine bir incelemeyle)
Blaise C endrars
Küçük zenci masalları
(Sait Maden'in bu yapıt için çizdiği özgün desenlerle)
LH
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